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ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hubingan variabel produk, harga, 
tempat, promosi terhadap keputusan pembelian Siswa/Siswi SMK Negeri 1 Malang di Karisma Retail 
& Grosir. Penelitian explanatory research dengan populasi target siswa/siswi SMK Negeri 1 Malang. 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan proportional random sampling. 
Sampel pada penelitian sebanyak 95 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil variabel 
produk, harga, tempat dan promosi berpengaruh terhadap secara parsial terhadap keputusan 
pembelian siswa/siswi SMK Negeri 1 Malang di Karisma Retail & Grosir. Variabel produk, harga, 
tempat dan promosi berpengaruh terhadap secara smultan terhadap keputusan pembelian 
siswa/siswi SMK Negeri 1 Malang di Karisma Retail & Grosir.  
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